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INTISARI 
 
ANALISIS KATEGORIAL PERJALANAN PADA PEKERJA DAN 
PENGUNJUNG DI AMBARRUKMO PLAZA DAN PASAR GOWOK 
 
Florensia Rumaria Kaka, NPM 175102772 tahun 2019, Program Studi Magister 
Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Ambarrukmo Plaza dan Pasar Gowok menjadi tempat untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat, baik sebagai tempat untuk bekerja dan juga sebagai tempat 
untuk memperoleh kebutuhan. Adanya pusat perbelanjaan ini menjadikannya 
sebagai bangkitan perjalanan (trip generation) yang akan menarik banyak 
pendatang untuk berkunjung ke tempat tersebut. Perlu diketahui faktor-faktor apa 
saja yang menjadi penyebab bangkitan perjalanan dan jika dibuat sebuah 
pemodelan, maka model apa yang akan dihasilkan dari adanya bangkitan perjalanan 
tersebut.  
Dari hasil penelitian pada pekerja dan pengunjung, diperoleh model yang 
dihasilkan dari dengan Y merupakan produksi perjalanan dari pengunjung dan 
pekerja Ambarrukmo Plaza dan Pasar Gowok. Y1 = -2.223 +0.209 X2 + 0.207 X3 
+ 0.537 X4 + 0.288 X6 dan koefisien korelasi yang terbentuk sebesar 0.850 
(korelasi tinggi), Y2 = 1.147 + 0.456 X1 + 0.313 X2 + 0.421 X5 + 0.151 X6 + 0.140 
X dengan koefisisen korelasi yang terbentuk sebesar 0.929 (korelasi sangat tinggi), 
Y3 = - 3.321 + 0.393 X1 + 0.157 X2 + 0.388 X5 + 0.343 X7 dengan koefisisien 
korelasi yang terbentuk sebesar 0.792 (korelasi tinggi), dan Y4 = -1.634 + 0.271 
X1 + 0.195 X3 + 0.265 X5 + 0.491 X6 + 0.381 X7 dengan koefisien korelasi yang 
terbentu sebesar 0.855 (korelasi tinggi). Faktor yang mempengaruhi terjadinya 
bangkitan perjalanan adalah jumlah anggota keluarga (X1), penghasilan rata-rata 
keluarga (X2),  jumlah kepemilikan kendaraan (X3), waktu melakukan perjalanan 
(X4), durasi perjalanan (X5), jarak tempuh rata-rata (X6), jenis komoditi yang 
dijual (X7) bagi pekerja dan jenis pekerjaan (X7) bagi pengunjung.  
 
 
 
 
Kata kunci: Trip Generation, pemodelan, koefisien korelasi 
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ABSTRACT 
 
 
Trip Categorical Analysis of Workers and Visitors at Ambarrukmo Plaza 
and Gowok Market 
 
Florensia Rumaria Kaka, NPM 175102772 in 2019, Civil Engineering Master 
Program, Postgraduate Program, Atma Jaya University Yogyakarta. 
 
Ambarrukmo Plaza and Gowok Market are places to meet people's needs, 
both as a place to work and also as a place to get needs. The existence of this 
expenditure center makes it a trip (trip generation) that will attract many immigrants 
to visit these places. It is necessary to know what factors are the cause of the trip 
and the modeling made, then what model will be generated from the existence of 
the trip. 
From the results of the research conducted, a model was obtained from 
workers and visitors in Ambarrukmo Plaza shopping center and the Gowok Market, 
with Y being the production of trips from visitors and workers of Ambarrukmo 
Plaza and Gowok Market. Y1 = -2.223 +0.209 X2 + 0.207 X3 + 0.537 X4 + 0.288 
X6 and the coefficient correlation 0.850 (strong correlation), Y2 = 1.147 + 0.456 
X1 + 0.313 X2 + 0.421 X5 + 0.151 X6 + 0.115 X with coefficient formed at 0.929 
(very strong correlation), Y3 = - 3,321 + 0,393 X1 + 0,157 X2 + 0,388 X5 + 0,343 
X7 with the formed coefficient of 0,792 (strong correlation), and Y4 = -1,634 + 
0,271 X1 + 0,195 X3 + 0,195 X3 + 0,265 X5 + 0,491 X6 + 0.381 X7 with the 
coefficient of comparison being equal to 0.855 (strong correlation). Factors that 
increase trip generation are the number of family members (X1), the number of 
family average (X2), the number of vehicle connections (X3), the amount needed 
by the vehicle ( X3), time needed to travel (X4), duration of trip (X5), average 
distance traveled (X6), type of commodity sold (X7) for workers and type of work 
(X7) for visitors. 
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